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Fenerbahçe'nin başkanlık 
muamması aydınlandı
Geçen haftalarda, Fenerbahçe'nin 
80 yıl önceki başkanı Şehzade Ömer 
Faruk Efendi'nin, 1966 senesinde bir 
dostuna yazdığı ve Fenerbahçe'den 
söz ettiği mektubunu yayınlamıştım. 
1924 Mart'ında hanedanın bütün 
mensuplarıyla beraber Türkiye'den 
sürgün edilen şehzade Fenerbahçe 
kulübünden bir mektup aldığım, 
klüp binasma asılmak üzere bir 
fotoğrafmın istendiğini söylüyor ve 
"Canım Fenerbahçe! Gözümden 
yaşlar boşandı" diyordu.
Yazıyı, Fenerbahçe'nin 1950 
öncesi arşivinin ortada olmadığının 
duyulmasından sonra yazmıştım. 
Yayınlanmasından hemen sonra, 
klübün 1960'lı senelerdeki 
unutulmaz başkanı Faruk İlgaz'dan 
uzun bir mektup aldım. İlgaz, 
Fenerbahçe arşivinin 1932'nin 4 
Haziran gecesi çıkan bir yangında 
kül olduğunu ve sadece birkaç 
hatıranın kurtarılabildiğini söylüyor, 
"20 Mart 1966'da başkanlığa 
seçildikten sonra, Fenerbahçe'de 
daha önce başkanlık yapmış olan 
muhterem zevatın fotoğraflarını o 
zamanki yönetim kurulu odasının 
mutena bir köşesine yerleştirmek 
üzere faaliyete geçtim. Eski
başkanların hemen hepsinin 
resimlerini buldum ama Ömer 
Faruk Efendi'ye ulaşmam epeyce 
zor oldu" diyordu. Faruk İlgaz, 
Şehzade Faruk Efendi'nin 
İskenderiye'deki adresini elde edip 
bir mektup yazmıştı ve aldığı cevap 
hassas ifadelerle doluydu: Şehzade, 
"Benim gibi çok uzun yıllar 
vatanından uzakta olan bir insanı 
hatırlamanızı gözlerimden boşalan 
yaşlarla karşıladım. Başkanlığını 
gururla yapmış olduğum 
Fenerbahçe'mizin başarılarını 
zevkle ve takip ediyorum" demiş 
ve imzasını "Fenerbahçeli olmakla 
iftihar eden Ömer Faruk" diye 
atmıştı.
İşte, Fenerbahçe'yle Ömer Faruk 
Efendi arasmda 40 küsur sonra 
yaşanan yazışmamn tam hikâyesi 
böyle... Faruk İlgaz'ın aydınlatıcı 
mektubu sayesinde hem Ömer 
Faruk Efendi'nin klüp hakkında 
yazdıklarım yayınlama fırsatını 
bulmuş, hem de kendi sorduğum 
sorunun cevabım gene kendim 
vermiş oluyorum.
Fenerbahçe camiasının en büyüğü 
olan Faruk İlgaz'a uzun ömürler 
temenni ederim.
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